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Table 1.Effect by the ratio of mobile phase.




AN  water  HBL  HBZ  HBD  m-C
 
150  350  3.2  4  5.8  12.9
 
125  375  3.2  5.1  7.5  18
 
100  400  4.1  6.6  12.5  28
 
Phosphoric acid 0.3ml in mobile phase.
Table 2.Effect of alcohol solvents.
Retention time(min)
Alcohol  HBL  HBZ  HBD  m-C
 
MeOH  4.2  6.3  8.6  22.5
 
EtOH  3.4  5.8  7.7  20.6
 
PrOH  3.5  5.4  6.8  17.8
 































































Table 3.Retention times (min) by the addition
(ml) of phosphoric acid in mobile
 
phase.
H?PO? HBL  HBZ  HBD  m-C
 
0.3  3.11  4.05  5.79  125
 
0.03  3.21  4.21  6.04  13.1
 
0.05  3.23  4.51  6.35  13.8
 
0.003  3.17  5.88  12.5
 
0.0003  3.16  5.86  8.42  12.5
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